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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
PROEF: ZAAITIJDEN BIJ VOLLEGRONDSANDIJVIE 
PoN.» IV - 24 




In samenwerking met het Proefstation voor de vollegrond te Alkmaar 
is een proef met vollegrondsandijvie opgezet, om na te gaan hoe vroeg 
er kon worden gezaaid om nog met succes een vroege vollegrondsteelt te 
kunnen bedrijven» Het doel was om in de periode van half mei tot half 
juni andijvie aan te voeren, omdat er in deze tijd over het algemeen 
weinig andijvie aan de markt komt» 
Naast verschillen in zaaitijd werden "bij elke zaaiing verschillen 
gemaakt in de bij de, opkweek van de planten, gebruikte potten. De potten 
cm waren een 4 en 8 cm perspot en een 5 cm jiffypot. De groei van de planten 
hierin werd nauwlettend gevolgd» Tevens werd nagegaan of de potsoort van 
invloed was op het oogsttijdstip en op de grootte van de oogst. 
Bij het uitpoten werden verschillende plantafstanden aangehouden. 
Naarmate er vroeger was gepoot, was de plantafstand kleiner» Dit had tot 
doel om per éénheid van oppervlakte toch een voldoende opbrengst te krijgen» 
Het is nl» bekend dat bij de vroegste plantingen de schietkansen groter 
zijn dan bij de latere plantingen. Bij de vroegste plantingen kan men de 
andijvie dus niet voldoende laten uitgroeien. 
Opzet. 
Op vijf verschillende data werd in bakjes gezaaid in een warme kas» 
Na het oppotten van de planter, .had de verdere opkweek tijdelijk plaats 
in. een verwarmd warenhuis» Later werden de eerste 3 zaaiingen op grond-
verwarming gezet in een overigens koud warenhuis, "bij de 2 laatste 
zaaiingen werd de grondverwarming in dit warenhuis niet meer gebruikt» 
De 1e zaaiing werd op 16 maart verplaatst naar dit warenhuis, de 2e 
zaaiing op 22 maart, de 3e zaaiing op 26 maart, de 4e zaaiing op 29 
maart en de 5e zaaiing op 6 april. 
Voor deze proef werd het ras Volhart no» 5 van ITunhem gebruikt. In 
tabel 1 zijn opgenomen de tijden van zaaien, oppotten, uitpoten en oogsten, 
benevens de plantafstanden. 
De proef werd in enkelvoud uitgepoot, volgens de plattegrond op 
2 bijlage 1. De grootte van de veldjes was 4 x 4>5 m = 18 m . 
Tabel 1. Enkele proefgegevens0 





480 4cm perspot 5/6 
1e zaaiing 5 feb» 12 feb. 16 feb. 23 mrt. 25 x 15 cm 480 8 cm " 30/5 
480 5cm jiffypot 8/6 
36O 4cm perspot 14/6 
2e zaaiing 13 feb. 17 feb. 22 feb. 31 mrt. 25 x 20 om 360 8cm " 8/6 
36O 5cm jiffypot 15/6 
288 4cm perspot 18/6 
3e zaaiing 23 feb. 26 feb. 2 mrt. 7 april 25 x 25 cm 288 8cm " 20/6 
288 5cm jiffypot 20/6 
24O 4cm perspot 22/6 
4e zaaiing 13 mrt. 16 mrt. 22 mrt» 9 april 25 x 30 cm 24O 8cm " 22/6 
24O 5cm jiffypot 30/6 
24O 4cç perspot 2/7 
5e zaaiing 29 mrt.» . 1 april 6 april 2 mei 25 x 30 cm 24O 8cm " 2/7 
24O 5cm jiffypot 4/7 
Temperaturen» 
De maximum- en de minimum temperatuur tijdens de opkweek-perioden 
werden dagelijks genoteerd» Gestreefd is naar een gemiddelde minimumtem­
peratuur van boven de 10°C. De dagen waarop deze minimumtemperatuur 
niet werd bereikt waren bij de 1e zaaiing en 2e zaaiäng 15 februari met 
% 
een minimumtemperatuur van 6,5°» op 26 februari met 8° en op 2 maart 
ook met 8°, "bij de Je zaaiing kwam de minimumtemperatuur op 5 maart niet 
boven de 8,5°C. Hoewel hiernaast niet altijd de temperatuur van 10°C 
werd bereikt, was van deze lage temperatuur:, geen nadelige invloed te 
zien op de ontwikkeling van de plant. 
Een overzicht van de gemiddelde maximum- en minimum temperaturen 
en van de hoogst' en laagst gemeten temperaturen is te vinden in 
bijlage II en in de grafieken van bijlagen 3 t/m 7» 
Oogst» 
Tijdens het oogsten werden 2 sorteringen aangehouden. Elke sortering 
werd apart geteld en gewogen» Ook werd het kropgewicht in g per sortering 
en in totaal berekend. In tabel 2 zijn de sortering, het gewicht per 
sortering, liet totaal aantal geoogste kroppen, het totale gewicht en 
het kropgewicht in g per sortering en in totaal weergegeven. 
Tabel 2. Aantal en gewicht + gemiddeld kropgewicht per sortering en in totaal. 
1e sortering 2e sortering totalen 
aantal gewicht 
gem.krop 
gewicht aantal gewicht 
gem,,krop 
gewicht aantal gewicht 
genu krop. 
gewicht 
1e • zaaiin# 
Oogstdatum 5/6 4 cm perspot 419 84220 201 21 1800 86 440 86020 195 
li 30/5 8 cm H 441 95OOO 216 9 1100 122 450 96IOO 213 
li 8/6 5 cm jiffypot 413 80000 194 72 7500 104 485 875OO 180 
2ef zaaiing 
Uogstdatum 14/6 4cm perspot 224 92OOO 411 8 1800 225 232 93800 404 
H 8/6 8 cm 11 277 9Ó800 350 6 72O 120 283 9752O 344 
5 " 15/6 5 cm jiffypot 253 99OOO 391 16 3100 194 269 102100 380 
3e zaaiing 
Oogstdatum 18/6 4 cm perspot 233 I24OOO 532 0 0 0 233 I24OOO 532 
li 20/6 8 cm It 250 I33OOO 532 0 0 0 25O I33OOO 532 
H 20/6 5 cm jiffypot 235 110000 468 16 4000 250 251 II4OOO 454 
4e zaaiing 
Oogstdatum 22/6 4 cm perspot 204 II3OOO 554 6 1500 25O 210 II45OO 545 
H 22/6 8 cm li 249 I26OOO 506 0 0 0 249 I26OOO 506 
M 30/6 5 cm jiffypot 282 I34OOO 475 • 0 0 0 282 I34OOO 475 
5e zaaiing 
Oogstdatum 2/7 4 cm jperspot 250 962OO 385 14 2200 157 264 984OO 373 
tl 2/7 8 cm n 27O IIO4OO 409 0 0 0 27O IIO4OO 409 
11 4/7 5 cm jiffypot 253 IO7OOO 423 5 9OO 180 258 IO79OO 418 
4. 
In een enkel geval werden meer kroppen geoogst dan er in een proef-
veldje waren uitgepooto Waarschijnlijk werden hier enkele kroppen uit 
de randrijen meegeteld® 
De andijvie werd geoogst als er symptomen van schieten te zien waren. 
In tabel 3 is weergegeven het aantal dagen tussen zaaien - opkomst -
oppotten - uitpoten en oogsten van de andijvie. Verder het totaal aantal 
dagen tussen zaaien en oogsten en het gemiddelde kropgewicht (zie ook 
"bijlage 8)0 
Tabel 3» 
aantal dagen tussen: gemiddeld 
zaaien - opkomst - oppotten - uitpoten - zaaien - kropgewicht 
zaaiing potsoort opkomst oppotten uitpoten oogsten oogsten in grammen 
1e zaaiing 4 cm perspot T 4 35 74 120 195 
M 8 cm " tt tt II 63 114 213 
If 5 cm jiffypot II 11 II 77 123 180 
2e zaaiing 5 cm perspot 37 75 121 404 
tt 8 cm " II it tt 69 115 344 




3e zaaiing 4 cm perspot 37 72 116 532 
tt 8 cm " ft 11 M 74 118 532 
11 5 cm jiffypot II 11 it 74 118 454 
4e zaaiing 4 cm perspot 18 74 101 545 
H 8 cm " II H K 74 101 506 
11 5 cm jiffypot II tt 11 82 109 475 
5e zaaiing 4 cm perspot 26 62 96 409 
n 8 om " H 11 62 96 409 
" 
5 cm jiffypot It it it 64 98 418 
Hierbij valt op dat bij de 4e zaaiing een zeer snelle ontwikkeling 
van de planten heeft plaatsgevonden tussen het oppotten en het uitpoten. 
Eet aantal dagen tussen zaaien en oogsten is bij de jiffypotten bij elke 
zaaiing het grootst. Het gemiddelde kropgewicht ligt bij de 3e en 4e 
zaaiing het gunstigt, bij de 1e zaaiing was dit het laagsto De zaaidatum 
van 23 februari (3e zaaiing) is dit voorjaar het gunstigst geweest«. 
5o 
Samenvatting en conclusie. 
Om de mogelijkheid te onderzoeken in de periode van half mei tot 
half juni goede andijvie te oogsten, werd een zaaitijdenproef genomen. 
Niet alleen werd gezocht naar de meest geschikte zaaidatum, maar ook 
naar de teste methode van opkweken van de planten. Daarom werden 5 
zaaidata aangehouden en tij de opkweek gebruik gemaakt van de 4~ en 8 cm 
perspot en de 5 cm jiffypot. Het aantal dagen tussen zaaien en oogsten 
was bij elke zaaiing bij de jiffypot het grootst. Uit dit oogpunt bezien 
heeft de jiffypot het minst voldaan,, De ontwikkeling van de planten in 
de 8 cm perspot was bij de 1e en 2e zaaiing sneller dan bij de 4 co 
perspot, bij de 3e zaaiing minder snel en bij de 4e en 5e zaaiing even 
snel. Hieruit is dus niet naar voren gekomen of de 8 cm perspot dan wel 
de 4 cm perspot het best gebruikt kan worden. 
Omdat een voldoend hoge temperatuur bij de opkweek van de planten 
een grote rol speelt in verband met een vlotte groei, waardoor de schiet» 
neigingen worden tegengegaan, is getracht om een gemiddelde minimumtempe­
ratuur te handhaven van 10°C. Sij de 1e en 2e zaaiing is dit niet altijd 
gelukt, bij de andere zaaiingen wel. Of het gemiddeld kropgewicht 
hierdoor beïnvloed is, omdat i.v<,m. schietneigingen (te) vroeg geoogst 
moest worden is moeilijk uit te maken, Bij de 1e zaaiing wijst dit wel 
in die richting, maar bij de 2e zaaiing niet, omdat het gemiddeld krop­
gewicht bij de 5e zaaiing ongeveer gelijk ligt. 
Het oogsten geschiedde om het tijdstip dat de andijvie schiet­
neigingen ging vertonen. De beste opbrengstresultaten bleken dit jaar 
te komen van de zaaiing van 23 februari. 
Uit deze proef is gebleken dat de mogelijkheid bestaat om bij een 
goede opkweek van de planten, andijvie van de open grond te oogsten in 
de periode van half mei tot half juni. 
Het verdient stellig aanbeveling deze proef in een dergelijke vorm 
te herhalen, omdat de omstandigheden van jaar tot jaar verschillend 
kunnen zijn. 
Naaldwijk januari 1963' 
5 april 1963. De Proefnemer, 
AvB W.P. van Winden, 
Bijlage I. 
PLATTEGRCITB AUDIJYIE-ZAAITIJBEITPROEF 1962 
BUITEil BE PROEF 4'^  m — VN— 
pad 50 cm 7" 
B 1 U I 12 11 10 15 14 T T 
E E 
II pad 50 e® ' In 
B B 
E 5 6 8 9 13 E 
P P 
R pad 50 cm R 
0 6 
E E 
F 1 2 3 4 1 F 
pad. 50 cm 
BUITEN BE PROEF 
Bijlage II. 
GEMIDDELDE, HOOGSTE E1T LAAGSTE TEI.IPERATÜRE1T PER DECADE. 
1e zaaiing 
febr0 1e decade tt 2e tl II 3e II 
mrt « 1e II H 2e tt tt 2e tl H 3e tt 
2e zaaiing 
f ebr0 2e dec tt 3e tt 
mrt. 1e II H 2e II it 3e II 
3e zaaiing 
f ebr» 3e dec 
mît. 1e II 1e tl 2e II 3e 
( 1 e ged.) 
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Enkele decaden zijn weieens in tweeën gesplitst. Dit komt doordat de 
planten in deze decade verplaatst zijn naar een andere opkweekruimte, 
waar ook andere temperaturen heersten. 
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